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赤は過剰 , 青は不足を表している,濃い赤と濃い
青は許容できない範囲の過剰と不足である,このデ
ータを見る限り,4群点数による推薦ではナトリウム
の過剰摂取,カリウム,鍋 , ビタミンB群の不足が目
立っている｡原因は主にデータベースに入っている
料理のデータの偏りなどが考えられる｡
推薦結果の料理は,和洋中やメニューの組み合
わせ ,調理の手間などを考慮せず栄養のみで推薦
しているので,例えば朝食に適していないメニュー
が推薦されることもある｡
68窓起め
本研究では,四群点数法による推薦機能は概ね
完成させることができた,厳密な栄養素 19項目のう
ち 12項目は基準値におさまるような推薦結果とな
り,四群による推薦はある程度有用であると考えら
れる｡
ただ,現在はユーザを 20代男性と固定している
ために,それ以外のユーザに対応していない , また,
前日に推薦されたメニューが翌日にも推薦される可
能性がある,組み合わせとして現実的ではない推
薦も行われることなどの課題点もある｡
今後ユーザ情報の変更に対応できるように推薦
機能を更に拡張していくなどの課題が考えられる｡
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